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Las impresoras 3D permiten la elaboración de objetos diseñados con una gran 
precisión, el rango de objetos que está tecnología es capaz de fabricar se 
expande rápidamente y abaratamiento de ella misma está haciendo que sea 
cada vez más asequible en muchos sectores [1]. La personalización que brinda 
esta tecnología y la velocidad con la que lo permiten hacen que se llegue a 
considerar como la nueva revolución industrial.  
Grimorum valida, desarrolla e implementa nuevos productos, capacidades y 
toma la innovación como motor principal que se enfoca en ayudar empresas y 
emprendimientos que buscan generar impactos sociales y sostenibles. La 
integración de manera mucho más puntual de la tecnología de impresión 3D, en 
el área de Grimorum LABS Físico, busca que la creación e implementación de 











2.1 Objetivo general 
Establecer una propuesta para una dependencia encargada de la gestión de 
impresoras 3D en Grimorum Consultorías y Soluciones LTDA. 
 
2.2 Objetivos específicos 
1. Capacitar el personal encargado del mantenimiento, reparación y uso de las 
impresoras 3D. 
2. Definir un espacio físico acondicionado para el correcto funcionamiento de las 
impresoras 3D. 








Las soluciones que ofrece la tecnología de impresión 3D en producción de 
herramientas de fabricación, hace más eficiente también buena parte del 
proceso productivo y de mantenimiento, logrando abaratar aún más los costes 
de producción. La necesidad de mantener estos equipos en buenas condiciones 
para el Prototipado de rápido desarrollo apoyado de todos los actores claves de 
la compañía para el desarrollo del P3V es el aliciente de esta solución. 
 
El área de Grimorum LABS Físico al diseñar, prototipar y validar servicios para 
personas y organizaciones que buscan aprovechar oportunidades de innovación 
y al apoyarse en la creación de productos físicos y digitales, hace que sea 
necesario una dependencia que se encargue no solo de la reparación de las 
impresoras 3D, sino también de su mantenimiento.  
 
Se pretende también, que con el paso del tiempo esta dependencia crezca de 
forma gradual e ir adicionando una mayor cantidad de impresoras 3D para 




4 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Grimorum Consultorías y Soluciones LTDA, lleva este nombre debido a que su 
significado es: “La promesa de materializar los sueños para construir un mundo 
mejor”. Se especializa en materializar ideas, con el fin de generar impactos 
significativos y positivos en la vida de las personas, y cree que la innovación es 
la clave para el crecimiento del país [2]. 
SERVICIOS Y PRODUCTOS 
Grimorum Consultorías y Soluciones LTDA, utiliza la metodología NOVI, 
diseñada para generar impactos positivos y significativos e impacta en todas las 
líneas de negocio de Grimorum, convirtiéndose en la base y esencia de la 
compañía. Tiene 4 líneas: IDEA, LABS, SOCIAL y SPIN. 
 
IDEA 
Ayuda a generar capacidades a emprendedores y empresas que desean 
descubrir oportunidades de innovación y negocios. 
 
LABS  
Contribuye a validar y desarrollar el primer producto para la venta, aumentando 
las posibilidades de éxito en el mercado. 
 
SOCIAL 
Logra generar impactos sociales sostenibles con enfoques transversales para 
llegar a la construcción participativa. 
 
SPIN 
Facilita la implementación de negocios en Colombia, convirtiéndolos en modelos 
de éxitos en el país. 
5 PROCESO O DIVISIÓN SELECCIONADA 
 
El área Grimorum LABS Físico de Grimorum Consultorías y Soluciones LTDA 
se encarga de desarrollar en los sectores de innovación de las compañías, 
productos y servicios de manera más rápida y rentable. Está conformada por 
un grupo multidisciplinario desde diseñadores industriales hasta 
implementadores físicos.  
En LABS Físico, se usa la metodología NOVI [3], la cual está diseñada para 
generar impactos positivos y significativos. Esta metodología impacta en todas 
las líneas de negocio de Grimorum, convirtiéndose así en la base y esencia de 
la compañía. 
Gracias a la amplia experiencia en la creación de servicios y productos para las 
áreas de innovación y nuevos negocios de las compañías, se ha llevado el 
desarrollar productos que van más allá de un PMV (producto mínimo viable). El 
“Primer producto para la venta” o P3V, es un producto que ha pasado por la 
metodología Grimorum y se ha convertido en un producto validado y listo para 
ser lanzado al mercado. 
Se manejan distintas herramientas para el desarrollo y creación de prototipos 
como SolidWorks, Rhinoceros, MakerBot, silhouette, Adobe y herramientas de 
programación tanto para ayudar el desarrollo físico como en el área digital como, 




En estos momentos, se maneja una única impresora 3D a pesar de contar con 
otras 3 impresoras más, debido a su antigüedad. Esta impresora 3D de 
referencia MakerBot ReplicatorZ18, se encarga de toda la carga de prototipado 
que entra en LABS Físico. Debido a que la carga puede llegar a ser demasiada 
la impresora se encuentra siempre con problemas técnicos en general, pero 
sobre todo en el extrusor a causa de su excesivo uso.  
 
El extrusor es la pieza que se encarga de tomar el filamento de la bobina y la 
deposita sobre la superficie de impresión de forma totalmente precisa, y acorde 
a los parámetros de impresión dados desde el ordenador [4]. Es decir, es el 
pincel para la impresión 3D. Actualmente no se encuentra personal capacitado 
para realizar la reparación de esta pieza fundamental para la impresora 3D, ni 
tampoco personal encargado de realizar mantenimientos de rutina para evitar 
malfuncionamientos y con ellos el retraso en alguna entrega del área física. 
 
Al existir una amplia variedad en la construcción de las impresoras 3D, ya que 
no todas poseen el mismo sistema de extrusión, su reparación es más particular 
y por ende también su mantenimiento. Esto lleva a la necesidad de tener 
personal capacitado en este tipo de impresoras ReplicatorZ18, la cual cuenta 
con un sistema de extrusión inteligente que es solo compatible con esta 




La propuesta que se hace es la de una dependencia encargada de la gestión de 
las impresoras 3D en Grimorum Consultorías y Soluciones LTDA, y se basa en 
capacitar personal para esta labor y crear un plan para el mantenimiento 
preventivo y crecimiento de esta área. La capacitación busca agilizar el proceso 
de prototipado evitando inconvenientes en el uso de las impresoras 3D y adquirir 
la capacidad de no requerir asistencia externa de cualquiera daño que en ellas 
llegara a ocurrir. También, con esto se busca crear un plan de trabajo para que 
el mantenimiento no afecta la producción de la empresa ni tampoco el 
funcionamiento de las impresoras. La ampliación de esta área, con la adquisición 
de más impresoras 3D, agilizaría el proceso de producción de prototipos y la 
carga exagerada que posee actualmente la única impresora funcional, evitando 




8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Antes de empezar con el desarrollo del plan de trabajo para la dependencia 
encargada de la gestión de impresoras 3D en Grimorum Consultorías y 
Soluciones LTDA se debe, hacer una lista de pros y contras que determinen si 
se seguirá con la línea MakerBot ReplicatorZ18 o si es rentable y necesaria 
adquirir otro tipo y/o marca de impresora 3D. 
La capacitación del personal que será el encargado de gestionar las impresoras 
3D se hará a través de la compañía MakerBot, la cual es la fabricante de la 
referencia ReplicatorZ18 y la más capacitada para hacerlo. En cuanto a su costo 
habría que colocarse en contacto con la compañía, pero debido a que se tiene 
la posesión de un producto, la empresa presta un plan de atención que podría 
abaratar los costos.  
De acuerdo con lo aprendido en la capacitación, el personal cuenta con los 
conocimientos necesarios para diseñar un plan que permita adecuar un espacio 
físico en Grimorum para el correcto funcionamiento de las impresoras 3D. El 
personal debe determinar también, el estado actual de la ReplicatorZ18 para 
decidir si es necesario cambiarla o comprar las piezas necesarias para su 
funcionamiento óptimo, en el estado actual el cambio de extrusor para ser lo más 
recomendable, y el Smart Extruder+ que usa la ReplicatorZ18 tiene un costo 
aproximado de 200 dólares.  
Como punto de trabajo final para el inicio de la dependencia encargada de la 
gestión de impresoras 3D en Grimorum Consultorías y Soluciones LTDA, se 
debe realizar un cronograma junto con el área Grimorum LABS Físico que 
permita ejecutar mantenimientos preventivos y así evitar el malfuncionamiento 
de las impresoras 3D, teniendo en cuenta las actividades a desarrollar del área 
Físico para no interferir en la ejecución de los proyectos. Y determinar si se hace 
necesario la adquisición de nuevas impresoras 3D ReplicatorZ18 que permitan 
agilizar el proceso de ejecución y que eviten la sobrecarga de una sola impresora 
3D ReplicatorZ18 disminuyendo así su periodo de reparación y/o mantenimiento. 
Destacando el precio de la ReplicatorZ18 en aproximadamente 6,499 dólares.  
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